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Hiveaux indicati:rs hebdomadai:res des prix hors taxes A la consomation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties exclud.~ 
Prix au: 
Prices as at: 16.15.89 
En 110rlna.ie nationales 
In national currencies 
' 
!TABLEAU 1 
, TABLK 
I E(lB) 
(CD) 
I bland (DI) 
Elias {]B) 
EE pa.na (Pm) 
:ri ance (IT) 
Il eland (Irish£) 
I1alia (Lire) 
Lt rxembourg ( rt) 
HE derland (11) 
Pc: rtunt (ESC) 
u. K. £) 
In / e n USI 
TABLEAU 2 
TABLE 
! 
Be ]giq~e 
De utschlaol 
Illas 
~ h!ance 
Iml.&nd 
11ali& 
Luxembourg 
Nederland 
Pqrtugal 
O.K. 
C.;K.B. / B.X.C. 
a)i loyenne/Average 
b), lloyenne tous 
i produits (4) 
i Average :ror all 
products 
i 
In/. JDJ 
I 
I 
I 
~ABLEAO 3 
1- TABLB 
ia 
bourg 
~erland 
tugal 
o.,c. 
I C.K.E. / E.K.C. 
llornne/Average (4: 
lssence super Bssence nol"ll&l.e Gasoil aoteur Gasoil chauttage Juel Residue! B'l'S 
Premium G&soline Regula.r psoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual. r.o. EC 
1000 L 1000 L 1000L 11101 Torme (1) (1) (1) (2) (3) 
11.280 10.320 8.222 6.214 4.19'7 
2.205 2.215 + 1.795 1.515 1.065 X 
526 486. Y.17 304 286 
40.975 35.802 26.076 26.076 16.997 
29.061 24.597 26.759 19.561 U.683 
1.610 1.650 1.310 1.223 645 
195,87 188,67 191,36 127,10 95,8'7 
381.380 ~.360 308.931 240.545 138.853 
11.290 11.420 • 8.U0 7.550 4.791 
628 635 = 431 381 299 X 
40.466 38.669 35.969 - 19.061 
168,93 158,23 H3,62 102,80 62,35 
lssence super Essence nol"ll&le Gasoil aoteur Gasoil chauttage Juel Residual ms 
Prelli.um Gasoline Regula.r psollne .Automotive gasoil Beating psoil Residual r.o. RSC 
1000L 1011 L 1000L 1910L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
278,43 254,74 202,95 153,36 113,60 
292,67 294,00 236,25 201,09 141,36 
271,72 251,06 205,08 157,04 107,45 
249,03 217,59 158,48 158,48 113,38 
240,93 2103,92 2.21,85 162,17 96,86 
245,91 252,02 201,67 186,80 98,52 
270,46 260,52 264,24 175,50 152,38 
270,W/ 241,02 219,41 170,84: 98,62 
278,68 an,89 200,19 186,36 118,26 
2.ln,78 290,99 197,51 174,59 137,02 
252,93 241,78 224,82 - 119,14 
?:n,89 281,29 236,26 169,11 102,57 
265,91 251,19 214,06 168,43 104,62 
I 243.~ I 
I I I I 
lssence super Essence nol"ll&le Ga.soil aoteur Oasoil chauff'age Juel Residue! 11'.l'S 
Premium Gasoline Regul.&r gasoline Automotive gasoil Heating g:asoil Residual. :r.o. RSC 
1000 L 1011 L 1000 L 1100 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
258,81 236,79 188,65 142,58 96,30 
272,05 273,28 2.21,46 186,92 131,40 
252,57 ~,37 190,63 145,97 99,88 
231.,48 2102,26 147,31 147,31 96,02 
223,95 189,55 206,21 150,74 90,03 
228,59 234,26 190,25 173,64 91,58 
251,40 242,16 245,61 163,13 123,05 
251,78 2JM,04 203,95 158,80 91,67 
259,04 262,03 186,08 173,23 109,93 
2£,7 ,50 270,49 183,59 162,29 127 ,36 
235,11 224,67 206,98 110,74 
258,31 241,95 219,61 157,19 95,31 
247,17 233,49 198,98 1:56,57 97,25 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.3.1989 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 26120.00 17224.00 8896.00 25020.00 17004.00 8016.00 17540.00 9558.00 7982.00 
OANEMARK 6770.00 5023.50 1746.50 6550.00 4795.49 1754.51 4:320.00 2604.54 1715.46 
OEUTSCHLAND 1192.80 196.80 396.00 1052.10 699.10 353.00 919.30 557.30 362.00 
GRECE 77000.00 47109.00 29891.00 72000.00 461:34.00 25866.00 37500.00 12522.00 24978.00 
ESPAGNE 74000.00 47363.00 26637.00 69000.00 45723.00 23277.00 55000.00 29930.00 25070.00 
F"RANCE 5031.00 3844.00 1187.00 4909.00 3618.00 1231.00 3:371.00 2102.00 1269.00 
IRLANOE 597.32 422.96 174.36 588.26 421.15 167.11 515.JJ 326.17 189.16 
ITALIE 1360000.00 1052680.00 307320.00 1310000.00 1044700.00 265300.00 765000.00 484430.00 280570.00 
LUXEMBOURG 21720.00 12290.00 9430.00 19540.00 10070.00 9470.00 13600.00 5760.00 7840.00 
NEOERLANO 1630.00 1103.00 527.00 1570.00 1036.00 534.00 866.00 421.00 445.00 
PORTUGAL 119000.00 81193.00 37807.00 115000.00 78821.00 36179.00 74000.00 :38771.00 35229.00 
ROYAUME UNI 383.00 254.40 128.60 375.60 253.40 122.20 JSO. JO 218.60 131.70 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L~ - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Hee ting gasoil 
lOOOL (2) 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
--------------------~------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price CA) Without taxes 
-----------------------~---------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 7030.00 1021.00 6009.00 3598.00 C ) 0.00 3598.00 OANEMARK 3970.00 2536.11 14JJ.89 2885.00 B 1980.00 905.00 
OEUTSCHLANO 404.80 107.80 297.00 209.00 JO.CO 179.00 
GRECE 37500.00 12522.00 24978.00 24139.00 9249.00 14890.00 
ESPAGNE :32000.00 12529.00 19471.00 1JJ9J.OO 2272.00 11121.00 
F"RANCE 1933.00 709.00 1224.00 739.00 1:32.00 607.00 
IRLANOE 174.83 53.19 121.64 87.93 1.96 79.97 
ITALIE 696400.00 473480.00 222920.00 1)5000.00 10000.00 125000.00 
LUXEMBOURG 7750.00 440.00 7310.00 3905.00 100.00 3805.00 
NEOERLANO 608.00 214.00 :394.00 293.06 40.06 25:3.00 
PORTUGAL 0.00 o.oo o.oo 22222.00 4061.00 18161.00 
ROYAUME UNI 104.90 11.00 93.90 63.37 7.82 55.55 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Paxe recuperable uniquement 
par Les consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by industries 
( 1) Prix I\ la. pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres.Pour l'Irla.nde livraison s'etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,800 litres. For Irel&nd this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison int6rieure l 2.000 tormes par 110is ou int6rieure A a&.000 tonnes par an. 
Prix franco conso-teurs. Pour l'lrlande llvra.ison de 500 ,\ 1.000 tonnes pa.r llOis. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. l'or Ireland deliveries are in the range of 580 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne en 1/tm risulte d'une pond6rat1on des quantitAs coDS01116es de chaque produit oonoern6 au cours 
de la riod.e 1987. 
The result in S mt of weighting the prioes of the products concerned. by the quantities consumed during the 
year 1987. 
Le oo letin publie chaque semaine les prix comuniqu,s p&l' les Etats •mbres, come 6tant les plus :trique-nt pratiqu6s, 
pour e cat6gorie de consomateurs bien sp6citique cl6finie ci-dessus. 
Des isons de prix entre Etats 11811bres ainsi que leur 6volution doivent 8tre f&ites avec UJl8 certaine prudence et 
sont 'une validit6 l1mit6e en raison, non seuleant des fluctuations des tame de change, ais 6galeaent des ditf6rences d&ns 
less cifications de qualit.6 des prod.uits, des 116thocles de distribution, des structures de -.rch6 propres l chaque It.at meabre 
et la 11Bsure ou les cat6gories ripertori6es sont reprisentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
descr ption d6taill6e de l& m6thodolog!e utilis6e sera jointe en annexe du bllletin p&r&188Ul.t au cl6blt cle chaque triaeatre. 
The lletin reports prices supplied by the"Neaber states as being the most :f'requently encountered. for the specific categories 
of sa listed above. 
Com isons between prices and price trends in different countries require ea.re. 'l'.bey are of limited validity, not only 
becau of fluctuations in exchange rate, bit also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
m.rke structure, am in the extent to whicb the standard categories ot sales are representative ot total national sales ot 
a gi'VI n product. A description of the methodology followed is appended to the oolletin at the beginning of each quarter. 
cle cb&nge au: 
ba.nge rate at: 
1 ~lla.r. 
16.05.1989 
40,5125 l'B - '7,5348 CD - 1,93.58 DI - 164,54 l6 - 120,62 PIS - 6,5470 D - 0,7&12 E IRL -
1.488,00 LIRJS - 2,1822 rL - 159,990 ISC - 0,6979 UK£ 
43,5836 1B - 8,10513 CD - 2,08255 111 - 171,013 m - 129,764 PJI;; - 7,84331 ff - 0,779118 £ IBL -
1.514,74 LIRBS - 2,34762 FL - 172,118 ESC - 0,653966 UK£ 
Co4t CA1 d'approvisionnement en brut de la Coaunaut6 
I 
Prix 
Price 
16.37 I/bbl 
Noia l'BVRllR 1989 
Month l"BBRDARY 1989 Cl~ cost ot Coaaunity crude oil supplies 
I 
Taus Jenseignellents concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616phonant au no. (92)235.35.75. 
All iforma.tion conceming subscriptions to tbe Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
Le oo~letin publie: cbague sema.ine les prix hors droits et taxes a la consomation en 110JUl&ies nationales, dollars at ecus -
i le codt CAI' aensuel coaunautaire ( donn6es les plus ricentea) • 
J cbaque llOis les prix de vents awe consoanateurs pratiqu6s au 15 cle cbaqua aois en -.nnaies nationa doll&rs et 6cus. chaque trimestre le coQt CAI' trimstriel pour chaque Btat .. bre. (s6rie h1stor1que) The 
1
1letin publishes: each week consuar prices without duties am taxes in national currencies dollars am ecus - the 
I 
monthly err cost tor the Coalunity (most recent available data). 
each aonth the consuar selling prices prevailing on the 15th ot each montll in national currencies 
I dollars and acus. 
I each quarter the quarterly CD cost tor eacb Jlaaber st&te (historical aeries). 
* 
~
ix concernant l'essenoe sans plomb. + essenoe mixte 96 octanas 
ices quoted refer to unleaded gasoline. mixed gasoline 96 octanes 
l S. JaJRO sans plOllb ( 95 RON) X 
JaJRO unleaded (951Ui) 
4~t1~ql( 
CORRIGENDUM (1) 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.5.1989 
Average prices at 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 682.13 411. 76 270.37 654.60 406.25 248.35 410.01 220.82 189.19 
DANEMARK 905.59 633.54 272.05 878.45 604.79 27).66 545.33 )2).76 221.57 
DEUTSCH LAND 6)9.98 )90.77 249.21 573.14 344.10 229.04 448.96 268.42 180.54 
GRECE 434.99 221.02 213.97 406.74 223.68 18).06 211.84 51.66 160.18 
ESPAGNE 570.26 346.:31 22).95 5:31. 7J 342.18 189.55 423.84 217.63 206.21 
F'RANCE 785.71 556.99 228.72 766.68 533.lJ 2JJ.55 490.11 J00.15 189.96 
IRLANDE 801.34 549.82 251.52 789.75 547.49 242.26 665.26 419.40 245.86 
ITALIE 897.84 646.07 251. 77 864.83 640.80 224.0:3 513.61 :309.67 20:3.94 
LUXEMBOURG(1) 546.07 287.0:3 259.04 495.59 2:33.57 262.02 318.92 1:32.85 186.07 NEDERLAND 745.43 477.93 267.50 719.45 448.97 270.48 361.64 178.05 183.59 
PORTUGAL 691. 38 456.28 235.10 668.14 443.48 224.66 429.93 220.96 208.97 
ROYAUME UNI 654.90 398.02 256.88 65:3.22 409.64 243.58 551.:38 336.40 214.98 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (:3) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de mains de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price CA) Without taxes 
------------------------------------------------------------------------------~---~~~~-~~~--~ BELGIQUE/BELGIE 169.10 24.58 144.52 96.84 0.00 96.84 
DANEMARK 502.15 315.32 186.83 375.68 (8) 244.29 131. 39 
DEUTSCH LAND 194.76 51.67 143.09 114. 76 14.41 100.35 
GRECE 211.84 51.66 160.18 136.36 35.50 100.86 
ESPAGNE 246.60 95.86 150.74 103.21 13.18 90.03 
F'RANCE 274.30 100.67 173.63 110.45 18.74 91.71 
IRLANOE 230.99 68.88 162.11 132.58 10.22 122.36 
ITALIE 459.88 301.09 158.79 101.56 9.90 91.66 
LUXEMBOURG 183.55 10.32 173.23 112.22 2.:30 109.92 
NEDERLAND ( 1) 252.17 89.88 162.29 144.42 17.06 127.36 
PORTUGAL 0.00 a.co 0.00 129.10 18.36 110.74 
ROYAUME UNI 165.29 16.82 148.47 112.28 11.96 100.32 
Taux de change au 15.5.1989 
1 Ecus = 43.5836 F'B = 8.1051 CD= 2.0825 OM= 129.7640 PES = 7.0433 rF' = 177.0130 DR 
= 0.7791 IRL = 1514.74 LIRES = 2.3476 rL = 172.1180 ESC = 0.6539 UKL 
(A) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
(8) Taxe recuperable uniquement par 
les consommateurs industriels. 
Taxe recuperable only by 
industries. 
------ --------------E-ORR-I-GE-N-9 UM C 1 ) --- ------------- ----·----··· ·---·-··-·-----·--- -·-··-··----·-
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
Prix moyens au : 15.5.1989 
Average prices at (Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
BELGIQUE/BELGIE 
DANEMARK 
DEUTSCHLANO 
GRECE 
ESPAGNE 
F'RANCE 
IRLANOE 
ITALIE 
LUXEMBOURG( 1) NEDERLAND 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
733.84 442.97 290.87 704.22 437.05 
974.25 681.57 292.68 945.04 650.64 
688.50 420.40 268.10 616.59 370.19 
467.97 2:37.78 230.19 4:37.58 240.65 
61:3.49 372.56 240.93 572.04 :368.12 
845.27 599.21 246.06 824.80 573.54 
862.10 591.50 270.60 849.64 589.01 
965.90 695.04 270.86 9:30.39 689.37 
587.47 308.80 278.67 5:33.16 251.28 
801.94 514.16 287.78 773.98 482.99 
743.79 490.87 252.92 718.79 477.10 
704.SS 428.19 276.:36 702.74 440.70 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
267.17 441.09 237.55 
294.40 586.67 348.30 
246.40 483.00 288.77 
196.93 227. 90. 55.58 
203.92 455.97 2:34.1:3 
251.26 527.26 322.90 
260.6:3 715.71 451.20 
241.02 552.55 333.14 
281.88 343.10 142.92 
290.99 :389.05 191.55 
241.69 462.52 2:37.70 
262.04 593 .18 361.90 
Hors taxes 
Without taxes 
203.54 
238.37 
194.23 
172.:32 
221.84 
204.36 
264.51 
219.41 
200.18 
197.50 
224.82 
231.28 
------------------------~----~---------------------------------------------------------------------~-------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livreisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
(J) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de mains de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (J) 
Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price ( A) Hors taxes Without taxes 
----------~~-----------------------------------------------------------------~---------------BELGIQUE/BELGIE 181.91 26.43 155.48 104.19 0.00 104.19 
DANEMARK 540.21 3:39. 21 201.00 404.16 CB> 262.81 141.:35 OEUTSCHLAND 209.52 SS.SB 15:3.94 12:3.46 15.50 107.96 
GRECE 227.90 SS.SB 172.32 146.70 38.19 108.51 
ESPAGNE 265.29 103.12 162.17 111.0:, 14.18 96.85 
F'RANCE 295.09 108.29 186.80 118.8:3 20.16 98.67 
IRLANOE 248.50 74.09 174.41 142.64 11.00 1:31.64 
ITALIE 494.74 32:3. 91 170.8::S 109.26 10.65 98.61 
LUXEMBOURG(1 ) 197.46 11.10 186.36 120.72 2.47 118.25 NEDERLANO 271.28 96.69 174.59 155.:37 18.36 137.01 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 1:38.89 19.76 119.13 
ROYAUME UNI 177.82 18.09 159.73 120.79 12.87 107.92 
------~--------------------------------------------------------------------------------------Taux de change au 15.5.1989 
1 Dollars = 40.S125 F'B = 7.5340 CO= 1.9358 OM= 120.6200 PES = 6.5470 F'F' = 164.5400 OR 
= 0.7242 IRL = 1408.00 LIRES = 2.1822 rL = 159.9900 ESC = 0.6079 UKL 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT 
CB) Taxe recuperable uniquement 
par Les consommateurs 
industriels. 
Taxe recuperable only by 
industries. 
